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Okul şıralarından, son yıllarına kadar hayatı hep 
ba$ döndürücü bir tempo içinde geçen Atatürk, 
her şeyden önce, bir mücadele adamıdıı;. Yordun 
uzak köşelerindeki ordugâhlarda, Kurtuluş 
Savaşı'nda yeni bir devlet kurma hazırlıkları 
sırasında, son olarak da kurduğu cumhuriyeti 
sağlam temeller üzerine oturtma çabalarında hep 
mücadele halinde olmuştur: Karşıtlarıyla, 
düşmanlarla, imkânsızlıklarla, hatta çabucak 
akıp giden zamanla... Ne var ki, son iki yılı, 
Atatürk'ün yavaş yavaş sağlığını kaybetmeye 
başladığı yıllardır. Buna rağmen yine devlet 
işlerinden uzak kalamamakta, 
yine memleket meseleleriyle yakından 
ilgilenmektedir. İşte bu ilavemizde, Atatürk’ün 
son iki yılının, hayli ayrıntılı bir kronolojisini 
vermeyi yararlı gördük. 1937 yılının yılbaşı 
gecesinden, ta ebediyete kavuştuğu 10 Kasım 
gecesine kadar...
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6 Ocak 1937
Atatürk’ün treni, öğleden sonra 
Eskişehir’e varıyor. Ankara’dan gelen 
Başvekil ve yanındakilerle dört saat 
süren bir toplantı yapılıyor. Dr. Aras, 
durumu bir kere daha anlatıyor. Fran­
sa’yla anlaşma ihtimalinin, henüz ta­
mamen ortadan kalkmadığından söz 
ediyor. Ayrıca, Avrupa’nın süratle bir 
savaşa gitmekte olduğunu belirtiyor. 
Mareşal, Avrupa’nın bu durumu karşı­
sında, kuvvetlerimizi bir savaş ihtima­
li için saklamamızın iyi olacağını söy­
lüyor.
Bu mütalaalar karşısında Atatürk, 
yatışıyor. Yalnız “Hükümetin kendisi­
ni ikna ederek, teşebbüsünden alıkoy­
duğunun” bir tebliğle halka bildiril­
mesini İstiyor. Bir gün önce Haşan 
Rıza Soyak’a, büyük bir kavga olaca­
ğından bahseden İnönü de ferah- 
lamıştır artık...
Saat 17.30’da Atatürk, Konya’ya 
hareket ediyor.
7 Ocak 1937
Trenle Eskişehir’den Konya’ya gi­
den Atatürk, istasyonda bir saat kal­
dıktan sonra, Niğde-Ulukışla yolu 
üzerinden Ankara’ya dönüyor.
8 Ocak 1937
Anadolu Ajansı, aşağıdaki bildiriyi 
yayınlıyor:
“Ankara 8 Ocak 1937. Güney Ana­
dolu’da seyahata çıkmış bulunan Ata­
türk, hükümetin daveti üzerine bugün 
saat 13.30’da Ankara’ya avdet buyur­
muş ve Çankaya Köşkü’nde Vekiller 
Heyeti’ne başkanlık etmiştir.”
Atatürk, “Ankara’da dağ bayında yayıyorum, İstanbul’da 
da saraya hapsoluyorum” d e r , Florya’da denize girmeyi, 
tren seslerini dinleyerek dinlenmeyi çok severdi...
vekil İnönü, Dahiliye Vekili Şükrü Ka­
ya ve Dr. Aras’la beraber yiyen Ata­
türk, yemekten sonra otelin holüne 
çıkarak, Hatay konusunda müzakere­
lere devam etmek üzere Cenevre’ye 
hareket eden heyetimizi, kapıda uğur- 
luyor.
27 Ocak 1937
Aradan geçen günler esnasında, 
Cenevre’de her şeyi ile Türk olan Ha­
tay’ın bağımsız ve resmi dilinin Türk­
çe olduğu, bütün dünyaca onaylan­
mıştır. Atatürk, gönderdiği telgraflar­
la Vekiller Heyeti’nl, Erkânı Harbiye 
Reisini ve Cenevre'de bulunan Hari­
ciye heyetini, kutluyor.
29 Ocak 1937
Büyük Millet Meclisi, Atatürk’e ve 
hükümete, Hatay işinde elde ettikleri
Atatürk, yakınlarıyla oturup sohbet etmekten 
boylanan mizaçta btr insandı. Kızkardeyl 
Makbule Atadan’ın da (sağında) bazen bu 
sohbetlere katüdığı olurdu.
31 Aralık 1936
Yılbaşı gecesi:
Seçme bir kalabalık, Park Otel’ln 
pırıl pırıl ışıklar içindeki büyük yemek 
salonunu doldurmuş. O gece Atatürk 
de orada yemek yiyor. Kapıdan girer 
girmez, sağ tarafta, duvara paralel 
uzun bir masa kurulmuş. Kendisi, 
tam ortada oturmakta.
Yemek başladıktan sonra, Hatay 
konusunda Fransızlar’la yapılan mü­
zakereleri keserek, İstanbul'a dönen 
Tevflk Rüştü Araş ve Rlyasetlcumhur 
Kâtibiumumlsi Haşan Rıza Soyak da, 
sofraya katılıyorlar. Atatürk, yemek 
esnasında, müzakereler konusunu aç­
mıyor. Yalnızca, “Hoş geldiniz, müza­
kereyi kestiniz ha!..” demekle yetini­
yor. Arkasından da "Her ne ise, yarın 
görüşürüz...” diye ilave ediyor.
Park Otel'de başlayan Yılbaşı ge­
cesi, yemekten sonra gidilen Tokatlı- 
yan salonlarında devam ediyor. Saba­
ha kadar, Atatürk ve yanındakiler, ne­
şe içinde eğleniyorlar.
1 Ocak 1937
Haşan Rıza Soyak, Cenevre’de ve 
Paris’te cereyan eden müzakereler 
hakkında, Atatürk’e bilgi veriyor. Mü­
zakereler kesilmiştir, ama Paris’ten 
hareketten önce, Tevflk Rüştü Aras’ı 
otelinde ziyaret eden Fransa'nın An­
kara Büyükelçisi M.Ponsot, bir kaç 
güne kadar iyi haberlerle Ankara’ya 
döneceğini vaat etmiştir. Atatürk, 
"Peki... Bekleyelim bakalım!.." diyor.
Saat 18.00'de, Atatürk ve yanında­
kiler, Pera Palas’a geliyorlar. Yemek, 
orada yeniyor ve Atatürk gece de ora­
da kalıyor.
3 Ocak 1937
Dr. Tevflk Rüştü Aras’ın, İstanbul’­
dan Ankara’ya hareketini, Anadolu 
Ajansı şu telgrafla bildiriyor:
İstanbul, 3 Ocak 1937 Cumhur­
başkanı Atatürk, Hariciye Vekili Tev- 
fik Rüştü Aras’ı otomobillerine alarak, 
şehir içinde bir gezinti yaptıktan son­
ra, hep beraber motorla Haydarpaşa’­
ya geçmişler ve rıhtıma çıkarak Anka­
ra’ya hareket eden Hariciye Vekilimizi 
teşyi etmişlerdir."
4 Ocak 1937
Atatürk, otomobille şehir içinde 
bir gezinti yaparak, bu gezinti esna­
sında önünde durduğu ünlü Vefa Bo- 
zacısı’ndan boza içiyor.
5 Ocak 1937
Ankara’ya dönen Fransız Büyükel­
çisinin, Dr. Aras’la konuşurken bek­
lenilen tekliften habersiz davranışı, 
Atatürk’ü kızdırmıştı. Park Otel'de 
otururken, ani olarak Konya’ya hare­
ket kararını veriyor. Ve İki saat sonra, 
geceleyin trenle Eskişehir yönünde, 
İstanbul’dan ayrılıyor.
Bu arada, Ankara’dan da bir tren, 
Başvekil İnönü, Mareşal Fevzi Çak­
mak, Hariciye ve Dahiliye Vekillerini 
aynı yöne götürmek üzere hazırlan- 
maktadır. özellikle hükümet çevresin­
de sinirli bir hava hüküm sürmektedir. 
İnönü, "Ülkenin, Fransızlar’la savaşa 
sürüklenmekte olduğundan endişe et­
mektedir.”
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Atatürk’ün gösterişli seyahati, gö­
zetilen etkiyi yaratmakta gecikmemiş­
tir. Yabancı ajanslar ve basın, Hatay 
konusu ve Türk tezi üzerinde durmak­
tadır.
9 Ocak 1937
Tekrar trenle İstanbul’a hareket 
eden Atatürk, Eskişehir Orduevi'nde 
subaylarla bir toplantı yaptıktan son­
ra, yoluna devam ediyor.
16 Ocak 1937
Akşam üstü, Dr. Tevfik Rüştü 
Aras’ın misafir bulunduğu Pera Palas 
Otell'ne gelerek akşam yemeğini Baş­
yüksek başarıdan dolayı, teşekkür 
ediyor.
3 Şubat 1937
Gece gezintiye çıkan Atatürk, bir 
araGarden Bar’a uğruyor.
6 Şubat 1937
Atatürk, o gece Pera Palas’ta ya­
pılmakta olan Tayyare Balosu’na katı­
lıyor, sabahleyin 07.00’de saraya dö­
nüyor.
17 Mart 1937
Atatürk, Çankaya’da, Romanya Dı-
şişleri Bakanı Antonesco’yu kabul 
ediyor. Gece Ankara Palas’a gelerek 
bir süre burada kalıyor.
26 Mart 1937
Gece 24.00’te, Ankara Halkevl’nde 
yapılan Bursalılar’ın toplantısına katı­
lıyor. Çankaya Köşkü’ne dönüş, 04.00
Atatürk 
*ık giyinmeyi 
severdi.
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Atatürk, işte sandalda, halkın arasında... 
Herkes el çırpıyor, “Çok yaşa, Gazi!” diye 
bağırıyor...
9 Nisan 1937
Belgrad’a giden Başvekil İnönü’yü 
İstasyonda geçiriyor.
22 Nisan 1937
Öğleden sonra, Orman Çlrtliği'nde 
bir gezintiye çıkıyor. Dönüşte, Bel- 
grad’dan avdet etmiş bulunan Başve­
kil İnönü’nün evine uğruyor.
30 Nisan 1937
Sabahleyin, havaalanına gidiyor. 
Dönüşte, Numune Hastanesi’ni ziya­
ret ediyor. Atatürk’ün bu tarihten iti­
baren, 30 Nisan, 4 Mayıs, 6 Mayıs, 10 
Mayıs ve 12 Mayıs tarihlerinde arka 
arkaya Numune Hastanesl’ne gittiğini
görmekteyiz. Atatürk’ün tablblerinden 
Sıhhat velçtimai Muavenet Müs­
teşarı Dr. Asım Arar, 1937 yılında Ata­
türk’te zayıflama ve bacaklarında ka­
şınma görüldüğünü yazmakta, bunun 
mutat müdavi doktorların dışında, 
Ankara’da Numune Hastanesinde gö­
revli bulunan Cilt Mütehassısı Profe­
sör Marchloninl tarafından, bazı mel- 
hemlerle tedavi edildiğini yazmakta­
dır.
Numune Hastanesl'ne yapılan zi­
yaretlerin, bu tedaviyle ilişkisi olduğu 
kabul edilebilir.
öte yandan Atatürk, Avrupa buh­
ranının bir savaşla sonuçlanması ihti­
malinin artması üzerine, sık sık Er­
kânı Harbiye Reisi Mareşal Çakmak’ı 
kabul ederek görüşmektedir.
31 Mayıs 1937
Ankara’ya gelen Ürdün Emiri Ab­
dullah, saat 18.00’de Çankaya’da Ata­
türk tarafından kabul ediliyor. Saat 
19.00’da Ankara Palas’ta.Emir’e muka­
bil ziyarette bulunuluyor.Saat 24.40’ta, 
Ankara Palas’ta Emir şerefine verilen 
suareye katılıyor.
4 Haziran 1937
Özel trenle İstanbul'a hareket edi­
liyor.
5 Haziran 1937
Saat 15.00’te, özel tren, Haydarpa­
şa’ya varıyor. Karşılayıcılar arasında, 
kendisinden önce İstanbul’a gelerek 
Beylerbeyi Sarayı’nda misafir edilen, 
Emir Abdullah da vardır. Beraberce, 
rıhtımda bekleyen “Ertuğrul” yatına 
biniliyor ve başta “Yavuz" olmak üze­
re, bütün donanma gemilerinin önün­
den geçilirken, devlet reislerine mah­
sus törenle, mürettebat tarafından se­
lamlanıyor.
6 Haziran 1937
Beylerbeyi Sarayı’nda, Emir Abdul­
lah’ı ziyaret eden Atatürk, dönüşte 
Park Otel’e uğrayarak, bir süre kalı­
yor.
8 Haziran 1937
Saat 17.00’de, "İzmir” vapuruyla 
Trabzon’a hareket. Bu gezide, “Zafer” 
ve “Tınaztepe” muhripleri, şeref refa­
kati görevi yapıyor...
10 Haziran 1937
Saat 14.30’da, İzmir Vapuru, Trab­
zon İskelesi karşısında demirliyor. 
Karaya çıkan Atatürk, doğruca Trab­
zonluların Soğuksu’da kendisine ar­
mağan ettikleri köşke gidiyor. Akşam 
yemeği, burada yeniyor.
11 Haziran 1937
Vilayet, Belediye ve Halk Partlsl’ni 
ziyaret eden Atatürk, kentin su, yol, 
elektrik sorunlarını görüşüyor. Tekrar 
Köşk’e döndükten sonra, “Mal ve 
mülkünün kendisine ağırlık verdiğin­
den” bahsederek, çiftliklerini, içinde 
bulunan menkul ve gayrımenkulleriyle 
birlikte millete bağışladığına dair, 
Başvekil İnönü’ye telgraf çekiyor.
12 Haziran 1937
Sabah saat 05.00’te, Atatürk’ü İs­
tanbul’a götürecek olan vapur, Trab­
zon’dan hareket ediyor. Aynı gün, 
Atatürk’ün çiftliklerini hâzineye bağış­
ladığı haberi, Meclls'in bilgisine su­
nuluyor. Meclis’te derin heyecan 
uyandıran bu hareket üzerine çekilen 
teşekkür telgrafına Atatürk, kısa bir 
cevap verecektir. “Yapılan, bir vazife­
dir...”
13 Haziran 1937
İstanbul’a dönülüyor.
19 Haziran 1937
Florya’da 6 gün dinlenen Atatürk, 
Yalova’ya hareket etmiştir.
29 Haziran 1937
Tekrar Florya’ya dönülmesini mü­
teakip, Atatürk, Trakya manevralarını 
İzlemek için ayrıldığı birkaç gün ha­
riç, 16 Eylül’e kadar devamlı olarak 
burada kalmış, denize girerek, güneş 
banyosu yapmıştır.
25 Temmuz 1937
17.30'da “Ertuğrul” yatıyla Moda’yı 
şereflendirerek, deniz yarışlarını izli­
yor. 19.30’da, buradan ayrılan yat, 
Büyükdere önlerine geliyor. 01.30’da 
Deniz Kulübü Balosu’na katılmayı ar­
zu eden Atatürk, tekrar Moda’ya dö­
nüyor. Saat 07.30’da Florya’ya dönü­
lüyor.
5 Ağustos 1937
Atatürk, Tarabya’daki Tokatlıyan 
Otell’ne gidiyor.
8 Ağustos 1937
19.00'da, Büyükada Anadolu Ku- 
lübü’nü ziyaret ediyor. 06.00’da, “Er- 
tuğruPyatıyla oradan ayrıldıktan son­
ra, Başbakan'ı Heybeliada'ya bırakı­
yor ve Yörükali Plajı önünde demir­
liyor. 11.30'da, buradan hareket edile­
rek, 14.00’te, Florya’ya dönülüyor.
14 Ağustos 1937
24.00’teTokatlıyan Oteli’nde yapılmak­
ta olan.RuşenBey’in düğününe katılı­
yor
16 Ağustos 1937
Manevraları izlemek üzere,özei|tren- 
le Çerkezköy’e hareket ediyor. Geceyi 
trende geçiriyor.
17 Ağustos 1937
05.00’de uyanıyor. Kırmızı ve mavi 
kuvvetlerin harekâtını izliyor. Lülebur­
gaz yakınındaki uçak karargâhını de­
netliyor. 02.30'da Florya’ya dönülü­
yor. Bunu takip eden üç gün, devamlı 
şekilde manevra alanına giden Ata­
türk, harekâtı büyük ilgiyle izliyor.
21 Ağustos 1937
00.30'da, Park Otel’e geliyor, dö­
nüşte bir süre Garden Bar’a uğruyor.
Bugünlerde bir gece, Atatürk’ün 
idrarından kan geliyor. Haseki Has­
tanesinde yapılan testler, endişe ve­
rici bir hal olmadığını gösteriyor. Bu­
na rağmen Atatürk’ün sağlığında ge­
nel pir fenaya gidiş, yavaş yavaş ken­
dini göstermektedir.
26 Ağustos 1937
Ali Kılıç ve Salih Bozok’u, evlerin­
de ziyaret ediyor.
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28 Ağustos 1937
Dolmabahçe Sarayı’nda, Başvekil 
ve Mareşali kabul ettikten sonra, tek­
rar Florya’ya dönüyor.
4 Eylül 1937
Dolmabahçe’de, yapılmasına mü­
saade ettiği bir düğüne katılıyor.
9 Eylül 1937
Devam etmekte olan Ispanya Sava- 
şı’nda, taraflara başka uluslarca gön­
derilen yardımı taşıyan gemilerin Ak­
deniz’de meçhul denizaltılar tarafın­
dan batırılması olayını incelemek üze­
re toplanan konferansa Türkiye de ka­
tılıyor... Bu konular ve bununla İlgisi 
açıkça görülen Marmara’daki denizaltı 
olayı hakkında Başvekil, Ankara’dan 
telefonla Atatürk’e bilgi veriyor.
10 Eylül 1937
Marmara’da görülen denizaltı ko­
nusunda tedbir alınması geciktikçe, 
Atatürk sabırsızlanıyor. Bu konudaki 
düşüncesini, telefonla Başvekll’e bil­
diriyor.
11 Eylül 1937
Bir gün evvel, Nyon’da toplanan 
Akdeniz Konferansı’nda alınan karar­
ların Türkiye’ye yükleyebileceği taah­
hütler konusunda, telefonla hükümeti 
uyarıyor.
12 Eylül 1937
Hükümet, konferans kararında yer 
alan “Akdeniz’de kıyısı olan devletler, 
kendi vasıtaları oranında, meçhul de- 
nizaltıları kontrol görevini sürdüren 
denetimci donanmalara yardımda bu­
lunmayı tahhüt eder” İfadesinden, te­
laşa düşüyor. Bunun nedeni, ifade­
nin, büyük bir ihtimalle meçhul deni- 
zaltıların sahibi olan İtalya ile silahlı 
bir çatışmaya yol açması endişesidir. 
Atatürk ise, bu konuda sakindir. Böy­
le bir ihtimali geçerli görmemektedir. 
Ayrıca, bu milletlerarası büyük dev­
letlerle işbirliğinde bulunabilecek bir 
durumda bulunduğumuzu göstermek 
bakımından, faydalıdır bile...
13 Eylül 1937
Hariciye Vekili Aras’ın, Nyon Ant- 
laşması’nı imzalamış olmasını bir em­
rivaki telakki eden Başvekil, tatmin 
olmuş değildir.
14 Eylül 1937
Atatürk, bütün sonuçlarıyla Türki­
ye’nin beklediği yüksek faydaları sağ­
layacağına emin bulunduğu Nyon 
Antlaşması’nı onaylamak üzere, Bü­
yük Millet Meclisi’ni 18 Eylül 1937 
günü saat 14.00’te, toplantıya davet 
eder. Hükümetin durumu, Atatürk’ü 
sinirlendirmiştir: "İhtiyat hududunu 
çok aşan bir ruh haleti içinde devlet 
İdare edilir mi?" diyecektir.
16 Eylül 1937
Dolmabahçe Sarayı'nda Mareşali 
kabul eden Atatürk, “Acar” motoruyla 
Haydarpaşa’ya geçmiş ve 19.28’de, 
Ankara’ya hareket etmiştir.
17 Eylül 1937
Başvekil İnönü, kendisini Etlmes-
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ğut Istasyonu’nda karşılıyor. Tren, 
Çiftlik’ten geçerken Başvekil, kurul­
makta olan bira fabrikası hakkındaki 
hükümetin olumsuz kanaatini Ata­
türk'e açıklıyor. Üretilecek biranın 
maliyetinin yüksek, dağıtımının zor 
olacağını söylüyor.
O gün otomobille Orman Çiftliği’- 
ne dönen Atatürk, inceleme yapıyor, 
aksi kanaatte olanları dinliyor.
Gece Çankaya’daki yemeğe yalnız 
vekiller çağırılıyor. Atatürk, nezleli ol­
duğunu ileri sürerek, içki içmiyor. 
Çayla yetiniyor. Üstüste gelen Nyon 
olayı ve bira fabrikası meselesi yü­
zünden bir hayli sinirli olan İnönü, 
kendisinin söylediklerinin başkaların­
dan tahkik edildiğini, tezvirata kulak 
verildiğini ve sonradan emirler almak­
ta olduğunu söylüyor. Atatürk, bu çı­
kışı bir süre müsamahayla karşılama­
ya çalışıyorsa da sonradan “Anlaşıldı, 
bu gece doğru dürüst konuşamaya­
cağız”, diyerek, sofrayı terk ediyor.
18 Eylül 1937
Atatürk, Riyaseticumhur Kâtibi- 
umumisi Soyak’a, “Bilmiyordum! 
Meğer arkadaşımız, bizim ikazlarımız­
dan muzdarip oluyormuş. Kendisini 
bu ızdıraptan kurtarmak lazımdır. Bu­
nun tek yolu da, çalışma arkadaşlığı­
mıza bir süre için olsun ara vermek­
tir”, diyor.
Bunun nasıl gerçekleştirileceği 
konusu, o gün akşama kadar, Ata­
türk’ün zihnini meşgul ediyor. Keçi­
ören ve Baraj yönünde yaptığı gezinti 
esnasında, konuyu Meclis’e aksettir­
meyi bile düşünüyor.
Meclis önüne gelindiğinde, toplan­
tının bittiği ve milletvekillerinin dağıl­
makta olduğu görülüyor. Bunun üze­
rine, Marmara Köşkü’ne gidiyor ve ak­
şam 20.15’te, Çiftlik Istasyonu’ndan 
trene binerek, İstanbul’a hareket edi­
yor.
Trende, Başvekil İnönü de vardır. 
Yemeğe oturulmadan önce Atatürk, 
kendisine bir süre istirahat etmesinin 
uygun olacağını söylüyor. İnönü, iki 
eliyle yüzünü kapatıyor ve yalnızca 
“Siz bilirsiniz!..” diyebiliyor.
20 Eylül 1937
Saat 10.00’da, Atatürk’ün huzurla­
rıyla Tarih Kongresi açılıyor. Gene o 
gün, kendi direktifiyle kurulan Resim 
ve Heykel Müzesi’ni ziyaret ediyor. 
Burhan Toprak’ın verdiği izahatı dinli­
yor. Müzenin tamamını dolaşmadan, 
yukarı salonda bir sandalyeye oturu­
yor ve yanındakilere, “Siz gezin” di­
yor. Manevi evladı Ülkü, ile meşgul 
görünüyor. Fakat canının, sıkkın ol­
duğu bellidir. Saat 17.00’de, “Acar” 
motoruyla Büyükada’ya kadar gittik­
ten sonra, dönüşte gezisini Kavaklar’a 
kadar u z p * vor.
Akşat; . Anadolu Ajansı, şu bildiri­
yi yayınlıyor:
“Başvekil Malatya Mebusu İsmet 
İnönü'ne, talep ve ricası üzerine, 
Cumhurbaşkanı Atatürk tarafından bir 
buçuk ay mezuniyet verilmiş ve Baş­
vekillik vekâletine, Ekonomi Bakanı 
Celal Bayar atanmıştır.” 21, 22 ve 23 
Eylül günleri, Tarih Kongresi’nin ça­
lışmalarını izleyen Atatürk, 25 Eylül 
günü yapılan kapanış merasiminde 
de, hazır bulunuyor.
Artık Atatürk, en üfak harekette 
yorgunluk hissetmektedir. • Tarih 
Kongresi esnasında, Dolmabahçe'de- 
ki kendi dairesinden Kongre’nin yapıl­
dığı bölüme kadar bile otomobille gi­
diyor. Merdiven çıkmasını önlemek 
amacıyla, Saray’ın ikinci katına kadar 
asansör yapılıyor.
26 Eylül 1937
Beylerbeyi Sarayı’nda öğretmenle­
re verilen çaya katılan Atatürk, kendi­
leriyle hasbihal ediyor.
29 Eylül 1937
Uçakla Ankara’ya dönmekte olan 
Başvekil Vekili Celal Bayar’ı, havaala­
nında teşyi ediyor.
3 Ekim 1937
"Ertuğrul” yatıyla geldiği Derince’- 
den trene binerek, Ankara’ya hareket 
ediyor.
Yakın arkadaşlarından biri sormuştu: 
“Paşam, Selanik’te doğup büyüdünüz. Hiç 
denize girdiniz mi?” Atatürk’ün cevabı şu 
oldu: “Aman çocuğum, o zaman soyunup 
denize girmek ne demekti?”
Ve Atatürk, çok sevdiği Florya’da...
5 Ekim 1937
Çankaya’da, Irak Dışişleri Bakanı’- 
nı kabul ediyor.
7 Ekim 1937
Başvekil Vekili Celal Bayar, Mare­
şal Çakmak ve Tevfik Rüştü Aras’ı 
kabul eden Atatürk, kendileriyle bir 
süre konuşuyor.
8 Ekim 1937
14.10’da özel trenle Nazilli’ye hare­
ket ediyor.
9 Ekim 1937
Özel tren, saat 14.00’te, Nazilli is­
tasyonuna varıyor. Atatürk, yanında 
Başvekil Vekili Celal Bayar, İsmet 
İnönü, Afet İnan, vekiller ve generaller 
olduğu halde, önce Halkevine gidiyor. 
Oradan Nazilli Basma Fabrikası’na 
geçerek, açılışı yapıyor. 480 makine­
nin aynı anda çalışmasıyla salonu 
dolduran gürültü içinde Atatürk’ün
şöyle söylediği duyuluyor: “İşte, hal­
ka refah verecek sesler!..” 16.10’da 
özel tren, Aydın’a doğru yola koyulu­
yor.
10 Ekim 1937
Geceyi Aydın’da geçiren Atatürk ve 
yanındakiler, sabah saat 08.00’de, 
otomobillerle Söke’ye, oradan Ege 
Manevralarımın yapılacağı alana gidi­
yor. 11 Ekim’de, Manevraları izlemeye 
devam eden Atatürk, 12 Ekim’de Ay-
Manevi kızı Sablha Gökçen, Atatürk’ün elini 
öpüyor. Bebeğini sımsıkı göğsüne 
bastırmış olan çocuk da Ülkü. Yanında, 
bereli hanım , kız kardeşi Makbule Hanım. 
Bütün sevdikleri yanında olunca, Atatürk’ün 
mutlu olmamasına imkân var mı?
dın’a gelerek, hükümet binasında he­
yetlerle konuşmuş ve öğleye doğru, 
Ankara’ya hareket etmiştir.
18 Ekim 1937
Çankaya’da, 17.00’de, Yunan Baş­
bakanı Metaksas’ı ve onun arkasından 
Celal Bayar'ı ve İsmet İnönü’yü kabul 
ediyor.
Bu ziyaret esnasında Atatürk, 1 
Kasım’da Meclis’in açılışında okuya­
cağı nutku İnönü’ye uzatarak, fikrini 
soruyor. İnönü, başını önüne eğiyor 
ve cevap vermiyor.
19 Ekim 1937
Saat 17.00’de Metaksas’ı kabul 
ederek, 19.30’a kadar konuşuyor.
25 Ekim 1937
Anadolu Ajansı tarafından yayın­
lanan resmi bildiride, Malatya Mebu­
su İsmet İnönü'nün istifasını verdiği 
ve yerine İzmir Mebusu Celal Bayar’ın 
kabineyi teşkile memur edildiği belir­
tiliyor. Aynı gün yapılan kabinenin İlk 
toplantısına, Atatürk başkanlık edi­
yor.
29 Ekim 1937
Atatürk’ün Ankara’daki son Cum­
huriyet Bayramı... Sabah saat 08.00'- 
de, uyanıyor. Saat 13.00'te, Meclis’e 
giderek, tebrikleri kabul ettikten son­
ra, geçit resmini izliyor.
Akşam saat 23.00’te, o zamanki 
Sergievi, şimdiki Opera Binası’nda, 
CHP tarafından verilmekte olan Cum­
huriyet Balosu'na giden Atatürk, 
Romanya Başbakanı Tatarescu, Bal­
kan Paktı Genelkurmay Başkanları, 
Iran Dışişleri Bakanı ve Ingiliz Elçisi 
Sir Percy Lorain’in katıldığı dostane 
sohbet esnasında, Ruşen Eşref Onay­
dın aracılığıyla, Fransa Büyükelçisi 
M.Ponsot’ya şunları söylüyor:
“Türk Ulusu da Fransızlar gibi, bü­
yük ve önemli bir devrimi başarmış 
bulunuyor. Ulusunuzun ve kahraman­
lıklarını yakından izlediğim askerleri­
nizin takdirkârıyım. Bu şuurla, size 
dostluk elimi uzatıyorum. Bakınız, 
benim şahsi dostluğumun yanında, 
bütün şu etrafımda gördüğünüz seç­
kin kişilerin temsil ettikleri şerefli 
kuvvetlerin, Balkan Paktı ve Sadabat 
Paktı kuvvetlerinin kudretli ve muaz­
zam dostluğu var. Bunun önemini, 
devletinizin anlamaması ve benim ta­
lebimi reddetmesi ihtimalini düşüne­
miyorum. Hatay’ı alacağım. Onu al­
masam, edemem. Büyük Meclis’in 
kürsüsünden ulusuma söz verdim. 
Ulusum, benim dediğime İnanır. Sö­
zümü yerine getiremezsem, onun hu­
zuruna çıkamam, yerimde kalamam. 
Ben, şimdiye kadar yenilmedim, yenil­
mem, yenilirsem, bir dakika yaşaya­
mam.Bunu bilerek ve sözümü behem- 
hal yerine getireceğimi düşünerek, 
Ingiliz meslektaşınız gibi, siz de be­
nim dostluğumu kabul ediniz. Şerefi­
nize...”
1 Kasım 1937
Atatürk, son Meclis’i açış nutkunu 
veriyor. Gece Çankaya’daki çay ziya­
fetinde Balkan Genelkurmay heyetle­
riyle, dostça konuşmalarda bulunu­
yor.
12 Kasım 1937
Doğu gezisinin ilk durağı olan Di­
yarbakır’a hareket ediyor.
15 Kasım 1937
Saat 18.10’da özel tren, Diyarbakır 
Istasyonu’na giriyor. Kısa bir yemek 
arasından sonra, modern Halkevi’nde 
verilen konserde hazır bulunuyor.
16 Kasım 1937
Saat 09.00’da,Atatürk,Diyarbakır’ı gez­
meye çıkıyor. Diyarbakır Üniversitesi 
için ayrılmış olan alanı geziyor. Hava 
meydanında incelemeler yapıyor. 
Kendisine hediye edilen köşkte,kahve 
içiyor. Ve akşam 18.20’de, Elazığ’a 
Çlazizjdoğu yola çıkıyor
17 Kasım 1937
Sabahleyin Atatürk, Dördüncü Ge­
nel MGfettişlik’e gelerek, bölge sorun­
ları hakkında bilgi alıyor. Daha sonra 
Pertek’e hareket eden Atatürk, Murat 
suyunu geçiyor. Hozat deresi üzerinde 
yeni yapılmış olan Soyungeç köprüsü­
ne geliyor. Köprünün açılışını yapan 
Atatürk, şöyle konuşuyor: "Daha ön­
ce, soyunup suya girdikten sonra ge­
çilen ırmak, şimdi buna gerek kalma­
dan, sinerek geçiliyor. Köprüye, bun­
dan böyle “Singeç” diyelim.” Aynı ge­
ce, halkla yapılan toplantıda, Elaziz 
adı Elazığ’a çevriliyor. Sonra, hep be­
raber söylenilen "Dağ başını duman 
almış” marşıyla istasyona geliniyor. 
Saat 01.00’de özel tren Fevzipaşa’ya 
doğru yol alıyor.
19 Kasım 1937
Atatürk, Adana’ya iner inmez kendi 
adı verilen parka gidiyor. Adanalılar’ın 
burada dikmiş oldukları kendi heykeli­
ni inceliyor. Parktan ayrılırken, Hatay’ı 
temsil eden iki genç kız, kendisine çi­
çek vererek, bağlılıklarını ve şükranla­
rını sunuyor. Saat 13.00’te tren, Ada- 
na’dan ayrılıyor.
20 Kasım 1937
Dönüşte, kısa süre Mersin ve Kon­
ya’da duran atatûrk, Ankara’ya dönü­
yor.
9 Aralık 1937
Çankaya’da alman Gençlik Teşkila­
tı Reisi’ni kabul ediyor.
21 Aralık 1937
24.00’te, Karpiç’e giderek yemek yi­
yor.
25 Aralık 1937
Halkevi’noe yapılmakta olan Gazi­
antepliler Gecesi’ne katılıyor. Geç va­
kit, yemek için Karpiç’e gidiyor.
Dr. Asım Arar, “Son Günlerinde 
Atatürk" adlı kitabında, Atatürk'te has­
talığın ilk belirtilerinin, 1937 yılı sonla­
rında görüldüğünü yazmaktadır.
20 Ocak 1938
Bu amaçla, Atatürk’e bir süre Ya­
lova’da istirahat etmesi tavsiye olunu­
yor. özel katar, İstanbul yönüne hare­
ket ediyor. Saat 20.00’de Eskişehir’e 
varıyor. İstasyonda kendisini karşıla­
yan Eskişehirliler, Kalabak suyuna 
onun adını vermek istiyorlar. Buna 
şöyle karşı çıkıyor: “Tabiatın vermiş 
olduğu bir nimetin sahibi olmak isteği 
ve iddiasında hiçbir zaman bulunma­
dım.”
Gece yarısından sonra, İzmit’e ha­
reket ediliyor. Ancak, Bozöyük’e 3 
km. mesafede tren hattı kapalı oldu­
ğundan gece, İnönü istasyonunda 
trende geçiriliyor.
21 Ocak 1938
15.00’te İnönü’nden hareket edile­
rek Derince’ye varılıyor. Burada inile­
rek “Akay” vapuruyla Yalova’ya ve Otel 
Termal’e geliniyor. Otelin bazı tesisle­
ri tamamlanmamış olmakla beraber, 
Atatürk kendi dairesini ve banyosunu 
beğeniyor. Bu mevsimsiz Yalova ziya­
retinin maksadı açıktır. Atatürk, artık 
hastadır. Nitekim, o zaman Kaplıcalar 
Müdürü olan Profesör Dr. Nihat Reşat 
Belger, burada ilk kez Atatürk’ün kara­
ciğer hastalığının teşhisini koyuyor.
Yalova’da on gün süreyle istirahata 
çekilen Atatürk, geceleri 02.00’den ge­
çe kalmıyor. Bu süre sonunda, kaşın­
tıları geçmiş ve kilosu 74’ten 75’e çık­
mıştır.
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1 Şubat 1938
Atatürk, istirahatini yarıda keserek, 
Bursa’ya hareket ediyor. Saat 14.45’te, 
Gemlik Sun'i İpek Fabrikasının açılı­
şını yapıyor ve 16.30’da, Bursalılar’ın 
görülmemiş sevgi gösterileri arasında, 
Bursa’ya giriyor. Ulucami önünde oto­
mobilinden inen Ata’yı.halk omuzlarına 
alıyor. Bir süre sonra halkın gösteri­
lerinden duygulanan Atatürk, onlarla 
omuz omuza, dirsek dirseğe bir hayli 
yürüyor. Arkasından, Çelik Palas’a ge­
liyor ve istirahata çekiliyor. Akşam 
saat 18.10’da salona iniyor. Kısa bir 
süre, Vali’nin yanındaki koltukta din­
lendikten sonra, üzüntülü gözlerle ye­
mek salonuna bakarak şöyle konu­
şuyor:
“Doktorlarımız, bizim dikkatli bir 
tedaviye ve rejime ihtiyacımız olduğu­
nu söylemişler!..”
Sonra ayağa kalkarak siyah smo- 
kingli garsonların masaları başında iki 
sıra dizildiği yemek salonuna yönelir­
ken yüksek sesle ilave ediyor:
"Ne yapacağız bu akşam? Yemek 
yiyip uyuyacak mıyız? Masaların üs­
tünde de sudan başka bir şey yok. Ne 
içmeliyiz? Su mu, maden suyu mu? 
Eau mineral ile mi gecemizi geçirece­
ğiz? Haydi, buyurunuz baylarım, bu­
yurunuz general hazretleri... Birerape- 
ritif alalım.”
Bu sözler üzerine, hazır bulunanlar 
içleri kan ağlayarak, ayakları geri geri 
giderek salona giriyorlar.
2 Şubat 1938
Atatürk, geç vakte kadar Çelik Pa- 
las’taki dairesinden çıkmıyor. Saat 
16.00’da, Sümerbank Merinos Fabri­
kasının açılışı var. Törene, fam zama­
nında geliyor. Kendisine uzatılan altın 
anahtarla, fabrikayı açıyor. Salona 
geçtikten sonra, Belediye Başkanı, 
Atatürk’ün Çelikpalas’taki payı ile bir­
likte, 1923 yılında Bursalılar’ın kendi­
sine hediye ettikleri köşkü, Belediye’- 
ye bağışladığını bildiren mektubunu 
okuyor. Arkasından nutuklar...
Akşam yemeği gene Çelikpalas’ta 
yeniyor. Saat 22.00’de, Bursa şehrinin 
kendisi için verdiği baloyu şereflendi­
riyor.
O gece, Atatürk’ün neşesi üstün­
dedir. Hastalığının açıkça görülen be­
lirtilerine rağmen, içiyor ve dansedi- 
yor' Sabaha doğru 04.00’te otele dön­
mek üzere otomobiline binerken, şöy­
le mırıldandığı duyuluyor, “Ne güzel 
geceydi!..”
Bu, Atatürk’ün son balosu oluyor.
3 Şubat 1938
Saat 15.00’te “Ege” vapuruyla, İs­
tanbul’a dönmek üzere hareket edili­
yor. Vapur, Dolmabahçe Sarayı önün­
de demirliyor ve Atatürk, geceyi va­
purda geçiriyor.
4 Şubat 1938
Maiyetindekilerle birlikte akşam 
yemeği için Park Otel’e gidiyor. Otur­
duğu masa, cama yakındır. Üşüdüğü­
nü hissetmiyor.
5 Şubat 1938
Sabahleyin, 38 derece ateşle uyku- 
can uyanıyor. Akşama doğru, öksü­
rükle beraber, göğsünde ağrı duyma­
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ya başlıyor. Durum, Kadıköy’de otu­
ran Prof. Neşet Ömer Irdelp’e haber 
veriliyor. Fakat şiddetli lodos fırtına­
sı, profesörün saraya gelmesini önlü­
yor. Bunun üzerine, Sıraselviler’de 
oturan Profesör Nihat Reşat Belger’e 
haber yollanıyor. Muayene neticesi, 
Atatürk’ün zatürree olduğu anlaşılı­
yor. Ertesi gün, Profesör Irdelp’le be­
raber tedaviye devam ediliyor. Bu sı­
rada, İnönü de Saray’da misafir bu­
lunmaktadır.
24 Şubat 1938
Heybeli vapuruyla, Haydarpaşa’ya 
geçiliyor ve oradan Ankara’ya hareket 
ediliyor. Atatürk, geçirdiği hastalık 
yüzünden yorgun ve halsizdir.
25 Şubat 1938
Çankaya’da, saat 17.00’de Yunan 
Başbakanı Metaksas’ı, saat 18.00’de 
Yugoslav Başbakanı Stoyadinoviç’i, 
saat 19.00’da da Romanya Dışişleri 
Müsteşarı M.Cummen’i kabul ediyor.
27 Şubat 1938
Çankaya’da, misafir heyetler şere­
fine çay ziyafeti veriliyor. Atatürk 
toplantıya geç katılıyor. Burnu kana­
mıştır. Ayrıca, bütün çabasına rağ­
men, mecalsizliği ve neşesizliği, göz­
den kaçmamaktadır.
28 Şubat 1938
Başvekil Celal Bayar ve İsmet İnö­
nü’yü kabul ediyor. Başbakan, 
Atatürk’ü hastalığını tedavi için Avru­
pa'dan uzman bir hekim getirtilmesi 
konusunda iknaya çalışıyor. Sonun­
da, buna muvaffak oluyor. Paris Elçi­
miz aracılığıyla, Paris Üniversitesi Ka­
raciğer Mütehassısı Profesör Dr. Fis- 
senger davet ediliyor.
6 Mart 1938
Geceleyin Yeni Sinema’ya film 
seyretmeye gidiliyor. Dönüşte, Ata­
türk Karipç’te yemek yiyor. Atatürk’e, 
Türk hekimleri tarafından ilk konsül­
tasyon yapılıyor.
9 Mart 1938
Ankarapalas’ta yemek yiyor, Halk- 
evi’nde yapılan Güneş Kulübü müsa- 
meresine uğruyor.
12 Mart 1938
Başvekil Celal Bayar’ın evini ziya­
ret ediyor. Mart ayı içinde Profesör 
Fissenger, Ankara’ya gelerek, Ata­
türk’ü muayene etmiştir. Verdiği ra­
porda, üç ay kesin istirahat tavsiye 
ediliyor. Bu tavsiyeye ve verilen reji­
me dikkat edildiği takdirde, hastalığın 
geçebileceği ifade ediliyor. Ancak ra­
porda, su alma gerektiği takdirde kul­
lanılacak iğne hakkında verilen ayrın­
tı, yakınlarının dikkatinden kaçmıyor. 
Hastalığın, bu süre içinde karından 
su almasını gerektirecek kadar ilerle­
yebilmesi ihtimali, herkesi üzüyor.
30 Mart 1938
Atatürk’ün hastalığı hakkında Ana­
dolu Ajansı bildirisi: “Türkiye Cum­
hurbaşkanı Atatürk, geçen Ocak ve 
Şubat aylarındaki Yalova, Bursa ve İs­
tanbul seyahatlerinde kuvvetli bir grip 
geçirmişlerdi. Ankara’ya avdetlerinde 
grip nüksettiğinden, konsültasyon
için Fransa’dan Profesör Fissenger 
davet edildi. Prof. Fissenger,tetkik ve 
muayene neticesinde, ehemmiyete 
şayan bir durum olmadığını tespit et­
miş ve kendilerine bir buçuk ay kadar, 
istirahat tavsiyesini kâfi görerek avdet 
etmiştir.”
6 Mayıs 1938
Profesör Fissenger’in verdiği üç 
aylık istirahatin son bir buçuk ayında 
ancak bina içinde kalkıp dolaşabilme­
sine müsaade edildiği halde Atatürk, 
ilkin Baraj’a giderek açık havada do­
laşıyor, sonra Orman Çiftliği’nde, Ül­
kü için yaptırıp döşettiği eve uğruyor.
Atatürk’ün sağlığı artık bozulmuştur, 
yakınlarının yardımına İhtiyaç görmektedir, 
sık sık da dinlenmesi gerekmektedir.
11 Mayıs 1938
Marmara Köşkü’nde, çiftliklerinin 
ve bazı diğer emlakinin hâzineye ve 
belediyeye devir muamelelerinde ha­
zır bulunuyor. Doktor tavsiyesine ay­
kırı bu kaçamaklara rağmen, sağlığın­
da genel bir düzelme görülüyor.
18 Mayıs 1938
Atatürk’ün seyahatlerinde kendisi­
ne refakati alışılmış bulunan zevatın 
evlerine gece geç vakit Çankaya'daki 
nöbetçi yaveri tarafından telefon edi­
lerek, şu haber veriliyor: “Yarın Mer­
sin’e hareket edeceğiz, hazır olun. 
Hareket saati, ayrıca bildirilecektir...”
19 Mayıs 1938
O günlerde, Hatay işi Cenevre’de 
iyi yürümüyordu. Fransızlar, bazı zor­
luklar çıkarıyor, bundan cesaretlenen
Suriyelilerde, birtakım tatsız hareket­
lerde ve isteklerde bulunuyorlardı. Bu 
bakımdan, seyahati gerektiren sebep 
ve maksadı tahmin etmek güç değildi.
Atatürk, seyahatine başlamadan 
önce, 19 Mayıs şenliklerinin yapıldığı 
stadyuma uğruyor, Çoktan beri, Ata­
larının sağlığından endişe eden halk, 
kendisine çılgınca sevgi gösterisinde 
bulunuyor. Atatürk, davetliler arasın­
daki, Yugoslav Savunma Bakanı’nı ka­
bul ediyor.
Ankara’nın bu yeni ve modern sta-
Atatürk'ün son “ 19 Mayıs”ı. Gençlik ve Spor 
Bayramı’nda Yugoslavya Harbiye Nazın 
General Meriç’le... Ankara’da son tören ve 
son misafir...
dına, “19 Mayıs Stadyumu” adının ve­
rilmesini onaylıyor.
Özel tren, 17.00’de Ankara istasyo­
nundan ayrılıyor.
20 Mayıs 1938
Atatürk, Mersin’e iner inmez, is­
tasyonda bir geçit resmi emrediyor. 
40 dakika süreyle ayakta izlediği bu 
merasimin sonuna doğru takatinin 
azaldığını hissedince, askere olduğu 
yerden konut veriyor: Marş, marş!.. 
Bu şekilde, durumun başkaları tara­
fından fark edilmesini önlemiş oluyor
Valikonağı’na geldiği zaman, yor­
gunluktan bitaptır. Gene de, akşam 
yapılan fener alayına iştirak edenleri 
balkona çıkarak selâmlamaktan geri 
durmuyor.
21 Mayıs 1938
Mersin’in 20 kilometre uzağındaki 
Viranşehir harabelerine gidiliyor. De­
niz kıyısında bir süre dinleniyor. Mer­
sin’de kaldığı birkaç gün içinde, ak­
şamları Mersin limanında yaptığı mo­
tor gezisinden rahatlık duyduğu görü­
lüyor. Bu gezilere, gramofonunun da 
alınmasını mutlaka istiyor, sevdiği 
plakları çaldırarak, arkasından sık sık, 
“Meğer bu kubbede kalan bir hoş şa­
da imiş...” diyor.
23 Mayıs 1938
Saat 12.30’da Tarsus'tan hareket. 
Burada da kısa süren tetkiklerden 
sonra Adana'ya geçildi.
24 Mayıs 1938
Adana’ya gelindiğinde, aynen Mer­
sin’de olduğu gibi istasyona çıkar çık­
maz tam bir askeri geçit tertiplenme­
sini emrediyor. Tören bir saat yirmi 
dakika sürüyor. Sıcak bir havada kat­
lanılan bu yorgunlukların hasta bün­
yesi üzerindeki tesirini görmemek 
mümkün değildir. Belediye Parkı’nda, 
Seyhan Nehri’ne bakan bir koltuğa 
kendini zor atıyor. İkram edilen bir 
bardak portakal suyuna, doktoru Prof. 
Neşet Ömer Irdelp izin vermeyince, 
sade kahveye razı oluyor. Buna rağ­
men, akşam tren hareket ettikten son­
ra, buzhaneden çıkarılarak kendisine 
hediye edilen sepetten aldığı yedi, se­
kiz portakalı birbiri arkasından yiyor 
ve yanındakilere de zorla yedirtiyor'
25 Mayıs 1938
Atatürk, özel treniyle güneye yap­
tığı seyahatten, Ankara’ya dönüyor.
26 Mayıs1938
İstanbul’a hareket.
27 Mayıs 1938
Haydarpaşa Garı’nda, Atatürk’ün 
yürüyeceği mesafeyi mümkün olduğu 
kadar kısaltabilmek amacıyla bulun­
duğu vagon, lokomotifin hemen arka­
sına alınmıştı. Hastalık haberleri yü­
zünden merak ve endişede olan halk, 
garın civarını doldurmuştu. Atatürk 
de bunu bildiğinden, motora geçtik­
ten sonra, eşyalarının naklini izlemek 
bahanesiyle,20 dakika ayakta duruyor.
Dolmabahçe Sarayı’na gelindikten 
sonra, Atatürk, istirahate çekiliyor. 
Ancak, öğleden sonra, bu kez otomo­
bille Florya’ya doğru yola çıktığı gö­
rülüyor. Deniz Köşkii’nü gözden ge­
çirdikten sonra, Köşk’ün karşısındaki 
Kılıç Ali’nin evinde istirahat ediyor. 
Neşesiz ve rahatsızdır. Saat 8 suların­
da "Haydi, gidelim ve yatalım” diyor. 
Dönüşte, Bakırköy Hastanesi’nin ya­
nındaki virajda ani olarak sancılandı­
ğından, otomobilini durduruyor. Der­
hal elbisesinin bütün düğmeleri ya­
nındakiler tarafından çözülüyor, san­
cının bir kalp krizinden geldiği düşü­
nülerek, Salih Bozok’un yanında ta­
şıdığı T rinitrin hapından veriliyor. 
Sancı, biraz hafifleyince, Saray’a dö­
nülüyor. Derhal çağrılan Profesör Ne­
şet Ömer Irdelp, muayene sonunda, 
rahatsızlığın zannedilenin aksine 
kalpten değil, karaciğerden geldiğini 
tespit ediyor.
1 Haziran 1938
“Savarona” yatı, İstanbul’a gelerek 
Dolmabahçe Sarayı önünde demirli­
yor. Atatürk, “Acar” motoruyla yata 
geçiyor. Baştan aşağı dolaştığı yatı
çok beğeniyor ve mahzun bir eda ile 
şöyle konuşuyor: “Ne olurdu, bu ge­
mi elimize birkaç yıl evvel geçmiş ol­
saydı.”
Atatürk, o gece ve onu takip eden 
günlerde, “Savarona”da kalmaya baş­
layacaktır.
8 Haziran 1938
Profesör Fissenger, Atatürk’ü mu­
ayene için ikinci kez Türkiye’ye geli­
yor. Bu kere, yanında kızı da bulun­
maktadır. Muayeneden sonra Ata­
türk’ün İsteği üzerine Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya, Profesörü Florya’ya götü­
rüyor ve evine davet ediyor. Konuşma 
esnasında, Ata’nın sağlığı hakkında 
samimi kanaatini soran Şükrü Kaya’- 
ya Profesör şu cevabı veriyor: “Cum­
huriyetinizin devamı için, gerekli ted­
birleri alınız!..” Bu, yakın gelecekteki 
sonun, doktor ağzından ifadesidir.
19 Haziran 1938
özel yatıyla İstanbul’a gelmiş olan 
Romanya Kralı II. Carol, “Savarona”- 
da, Atatürk tarafından kabul ediliyor. 
O sırada Avrupa’da Südetler Bölgesi 
konusunda, Almanya ile Çekoslovak­
ya arasında ihtilaf vardır. Kral Carol, 
gerginliği azaltmak amacıyla, Çe­
koslovak Cumhurbaşkanı Beneş’e te­
sir ederek, Almanya lehine toprakla­
rından fedakârlık etmesinin sağlan­
ması için Atatürk’ün yardımını istiyor. 
Atatürk, bunu şiddetle reddederek, 
"Bir devlet başkanına, ülkesinin top­
raklarından bir kısmını başkasına ver­
mesi, nasıl teklif olunabilir?” diyor.
24 Haziran 1938
“Savarona" ile Erdek’e kadar uza­
nan bir gezi yapılıyor. Atatürk, orada 
bulunan donanmamız tarafından se­
lamlandıktan sonra, Donanma Ku­
mandanı Amiral Şükrü Okan’la konu­
şuyor.
Atatürk, sık sık üst güvertede ye­
mek yiyerek, doktorların talimatını 
dinlemiyor. İş Bankası Genel Müdürü 
Muammer Eriş’in İngiltere’den getirdi­
ği beyaz süveteri sırtından eksik etmi­
yor. Ayrıca, kendisine beyaz pantolon 
ve lacivert ceketten ibaret bir yat kı­
yafeti de yaptırılmıştır.
3 Temmuz 1938
Hatay’da cereyan eden müzakere­
ler sonunda, Türk Ordusu’nun bu top­
raklara girişi kararlaştırılmıştır. Gün­
lerden, Cumartesi’dir. Haber, kendi­
sine ulaştırıldığı zaman Atatürk, Pa­
zartesi günü, ordumuzun Hatay’a gir­
mesini istiyor. Ancak ertesi gün Pazar 
olduğundan, Fransa’yla muhabere 
edip, gereken formaliteleri tamamla­
mak imkânı yoktur. Atatürk ise arzu­
sunda ısrar ediyor. Fransa Hükümeti 
Dışişleri Bakanı, belki de Fransa ta­
rihinde ilk kez Pazar günü, Dışişleri 
Bakanlığı’nın gerekli bürolarını çalış­
tırarak, formaliteleri ikmal ettiriyor. 
Bu, Atatürk’ün dünyaya yaygın itiba­
rının eseridir.
5 Temmuz 1938
Türk ordusu Hatay'a giriyor. Ata­
türk, memnundur.
9 Temmuz 1938
Atatürk’ün daveti üzerine Bakanlar
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Kurulu, "Savarona”da, onun başkanlı­
ğı altında 3,5 saat süren bir toplantı 
yapıyor. İç ve dış konular gözden ge­
çiriliyor.
10 Temmuz 1938
Israrı üzerine, Profesör Fissenger 
tarafından kendisinin sandalla sarsın­
tısız kısa deniz gezileri yapmasına 
izin verilmişti. Oysa ki Pazar günü, 
sandal yerine “Acar” motoruyla deniz­
de gezintiye çıkıyor. Önce, Florya’ya 
gidiyor, sonra, baştanbaşa Boğaz'ı 
dolaşıyor.
Bu geziden sonra, hastalığının sey­
ri birden süratlenmiştir. “Savarona"- 
nın içindeki sıcaklık, zaman zaman 30 
dereceyi buluyor. Atatürk’ün odasının 
köşelerine serinliği temin amacıyla 
kaplar içinde buz kalıpları konuyor. 
Gemi, Dolmabahçe önünden biraz da­
ha serin olabilmesi ümidiyle, Büyük- 
dere kıyılarına getiriliyor. Ancak Bo- 
ğaz’a paralel demirlemiş olması nede­
niyle, poyraz rüzgârı gemiyi yalayıp 
geçtiğinden bir fayda hasıl olmuyor.
Bu arada Atatürk’ün kamarasının 
altına tesadüf eden dinamo, fazla gü­
rültü çıkardığından, çalıştırılmıyor. 
Elektrik cereyanı, yata yanaştırılan bir 
denizaltıdan sağlanıyor.
23 Temmuz 1938
Florya ve Boğaz’a yapılan bir gezi­
den sonra, biraz daha serin olacağı 
düşünülen Dolmabahçe Sarayı’na 
naklediliyor. Atatürk, bu nakil esna­
sında sedyeyle taşınmasına şiddetle 
karşı çıkıyor. Nihayet, “Acar” moto­
rundan bir koltuk getirilerek, Muhafız 
Alayı Kumandanı İsmail Hakkı Tekçe 
ve sivil polis memuru Faik tarafından, 
sarayın rıhtımına taşınıyor. Asansörle 
çıktığı ikinci kattaki odasına binbir 
güçlükle yürüyerek gidiyor.
Abdülmeclt ve daha sonraki Os­
manlI padişahlarının kışlık yatak oda­
ları olarak kullanılan 71 numaralı oda­
da, Atatürk, ölümüne kadar kalıyor. 
Odanın denize bakan dört penceresi 
ve iki kapısı vardır. Duvarları, açık ye­
şil üzerine yıldızlar ve çiçeklerle süslü 
bir kâğıtla kaplıdır. Ceviz karyola üze­
rinde keten işleme beyaz örtü, mavi 
bir yorgan vardır. Pencereler, atlas 
perdelidir. Yatağın tam karşısında, 
Zekâi Apaydın tarafından Rusya'dan 
gönderilen ve bir yamaç üzerinde 
ağaçlıkları tasvir eden bir peysaj ası­
lıdır. Atatürk, harereti yükseldiği an­
larda, hep böyle ağaçlıklı bir yerde ol­
mayı arzuluyor. Hatta bu amaçla, Pro­
fesör Nihat Reşat Belger’i, Alemdağ'- 
da böyle bir yer bulmaya gönderiyor.
15 Eylül 1938
Siroz hastalığının bariz işareti olan 
karında su toplanması, Atatürk’te, 
açıkça görülür hale geliyor. Karındaki 
bu şişkinlik, nefes almasını da güç­
leştiriyor. Bu durumda, suyun opera­
törler tarafından iğne ile alınmasına 
karar veriliyor. Atatürk, bu ameliye 
esnasında, bağırsaklarının delinme­
sinden endişe etmektedir. Artık, ha­
yattan ümidini de yavaş yavaş kes­
mektedir. Vasiyetnamesini yazmak ar­
zusunu gösteriyor. Saraya davet edi­
len Noter İsmail Kunter'e, “Bu, benim 
vasiyetnamemdir, icap ettiği 2aman, 
lütfen kanuni muamelesini yaparsı­
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nız” diyerek, zarf içerisinde hazırladı­
ğı vasiyetini veriyor.
O sabah yataktan çıkmış, traş ol­
muş, yıkanmıştır... İpek pijamasının 
üstüne kırmızı bir robdöşambr giymiş 
boynuna vişne rengi bir eşarp bağla­
mıştır. Noter odadan çıkarken Atatürk 
üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi 
ferahlamış görünüyor, yüzü pembe- 
leşmiştir.
Eylül başında, Profesör Fissenger, 
tekrar hastasını görmeye İstanbul’a 
geliyor. Onun nezaretinde Operatör 
M. Kemal Öke tarafından, Atatürk’ün 
karnından birinci defa bir tenekeye 
yakın su alınıyor.
18 Eylül 1938
Ankara’dan gelen Başvekil Celal 
Bayar, dört yıllık yeni iktisadi planı 
kendisine anlatıyor. Atatürk, mem­
nundur. Düşüncesini şöyle ifade edi­
yor: "Bizim, buna benzer işleri başar­
mamız için, en çok üç sene mühleti­
miz vardır. Bütçe falan düşünmeye 
mahal yoktur. Memleketin bütün kuv­
vet kaynaklarını seferber ederek, bu 
işleri yapmak lazımdır."
Karından su alınmasının arkasın­
dan doktorlar, hastanın tam bir istira­
hata ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. 
Yaverlerinden Salih Bozok, Kılıç Ali, 
Muhafız Komutanı İsmail Hakkı Tekçe 
Riyaseticumhur Kâtibiumumisi Ha­
şan Rıza Soyak ve Başyaver Celal 
Öner, yatak odasının yanındaki odada 
sırayla nöbet tutuyorlar.
16 Ekim 1938
Atatürk, öğleden sonra birden fe­
nalaşıyor ve ilk komaya giriyor.
17 Ekim 1938
Doktorları Profesör Neşet Ömer Ir- 
delp, Profesör Mim. Kemal Öke ve Dr. 
Nihat Reşat Belger tarafından, ilk ra­
por yayınlanıyor. Saat 10.00 ve 20.00’- 
de olmak üzere, günde İki kez yayın­
lanan bu raporlarla, Atatürk'ün has­
talığının son ciddi dönemi hakkında 
bilgi veriliyor.
21 Ekim 1938
Atatürk, akşama doğru komadan
çıkıyor ve derin bir uykuya dalıyor.
22 Ekim 1938
Sabahleyin uyandığında “Bana ne 
oldu?” diye soruyor.
Bu tarihten itibaren, günde bir ke­
re rapor yayınlanıyor.
29 Ekim 1938
Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan 
Kuleli Lisesi öğrencileri, bir Boğaz 
vapuruna doluşarak, Atatürk’ün yatak 
odasının tam karşısına geliyorlar. 
Hep bir ağızdan söyledikleri İstiklal 
Marşı, odanın içinde çınlıyor.
Bu sırada odada olan Kılıç Ali, 
pencerenin önüne gelerek, öğrencile­
re eliyle çekilin işareti yapıyor. Uzak­
tan penceredekinin Atatürk olduğunu 
sanan ve kendilerini selamladığını 
zanneden öğrencilerin “Yaşa, varol" 
sesleri büsbütün artıyor.
Yastıktan başını kaldıran Atatürk, 
bir ara bu seslere kulak verdikten son­
ra, tekrar başını yastığa koyuyor ve 
gözlerini kapatarak düşünceye dalı­
yor.
Akşam, bütün İstanbul donanmış­
tır. Atılan fişekler ve patlayıcı mad­
delerin sesleri, Atatürk’ü rahatsız edi­
yor. Sofracısını çağırarak, bu seslerin 
ne olduğunu soruyor. Sofracı Kâmil, 
onu üzmemek için “Gök gürlüyor pa­
şam" cevabını veriyor. Bu arada ger­
çeği tahmin eden Atatürk, saf Anado­
lu çocuğunun zorunlu yalanını tebes­
sümle karşılayarak söyleniyor: “Haydi 
oradan enayi..."
7 Kasım 1938
Atatürk’ün ısrarı üzerine, saat 
12.20’de, karnından Dr. Mehmet Kâ­
mil Berk tarafından ikinci kez su alı­
nıyor.
8 Kasım 1938
Saat 18.35'te, suyun alınmasından 
tam 30 saat sonra Atatürk, ikinci kez 
komaya giriyor. Bu son komadan çı­
kabilmesi, artık mümkün olmayacak­
tır.
10 Kasım 1938
09.05 Ölümsüzlüğe kavuşuyor.
Ve 10 Kasım sabahı, kara haber bütün dünyada duyuluyor. Atatürk ölümsüzler arasına 
kavuşmuştur artık. Dökülen gözyaşları, duyulan acıyı belirtmeye yeterli değil...
Taha Toras Arşivi
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